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THE EFFECT OF SIMULATION GAMES TECHNIQUE  
TOWARD THE DECISION MAKING FOR STUDYING CONTINUITY 





The purpose of this study is to empirically examine the effect of decision-
making simulation game for studying continuity of students of SMP Negeri 1 Kendal 
Ngawi.  
Decision making for studying continuity is a belief that a person uses to 
determine a selection decision which consists of several alternative options that match 
their interests and abilities.  
While the methods used was the simulation game, questionnaires and 
observation. Questionnaire method used before treatment (pre-test) and after treatment 
(post-test) for the experimental group or control group, while observational methods 
used to observe activity during simulated game in progress. More research results can 
be analyzed by Test-T / T-test (paired samples), as follows: 1) for the pre-test 
experiment with the resulting post-test experimental test value t = -6.556 significance 
(p) = 0.000 (p <0, 01), 2) pre-test experiment with a follow-up experiment test value t 
= -7.245 significance (p) = 0.000 (p <0.01), 3) Experiment with experimental post-test 
follow-up test value t = -0.817 significance (p ) = 0.421 (p> 0.05), 4) Experiment with 
control pre-test pre-test value test t = -0.659 significance (p) = 0.517 (p> 0.05), 5) 
Experiment post test with control values test t = 8.134; significance (p) = 0.000 (p 
<0.05), suggesting that there is a positive influence on decision-making simulation 
game for studying continuity of students of SMP Negeri 1 Kendal Ngawi. Based on 
the result of the research, it can be inferred that the simulation game can be applied to 






















PENGARUH TEKNIK PERMAINAN SIMULASI  
TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN STUDI LANJUT 
PADA PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 1 KENDAL 
KABUPATEN NGAWI 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik pengaruh 
permainan simulasi terhadap pengambilan keputusan studi lanjut  pada peserta didik di 
SMP Negeri 1 Kendal Kabupaten Ngawi.  
Pengambilan keputusan studi lanjut adalah suatu keyakinan yang digunakan 
seseorang untuk menentukan suatu pilihan keputusan yang terdiri dari beberapa 
alternatif pilihan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.  
Metode yang digunakan dengan permainan simulasi, angket dan observasi.  
Metode angket dipakai sebelum perlakuan ( pre-test ) dan sesudah perlakuan ( post-
test ) untuk kelompok eksperimen ( KE ) maupun kelompok kontrol ( KK ) sedangkan 
metode observasi digunakan untuk mengamati kegiatan selama permainan simulasi 
berlangsung. Hasil penelitian  selengkapnya dapat dianalisis dengan  Uji –T / T-Test  ( 
paired samples ), sebagai berikut : 1) untuk kelompok Eksperimen pre test dengan 
eksperimen post test dihasilkan nilai uji t = -6,556 signifikansi (p) = 0,000 (p<0,01), 2) 
Eksperimen pre test dengan eksperimen follow up nilai uji t = -7,245 signifikansi (p) = 
0,000 (p<0,01), 3) Eksperimen post test dengan eksperimen follow up nilai uji t = -
0,817 signifikansi (p) = 0,421 (p>0,05), 4) Eksperimen pre test dengan kontrol pre test 
nilai uji t = -0,659 signifikansi (p) = 0,517 (p>0,05), 5) Eksperimen post test dengan 
kontrol post test nilai uji t = 8,134; signifikansi (p) = 0,000 (p<0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh positif permainan simulasi terhadap pengambilan 
keputusan studi lanjut pada peserta didik di SMP Negeri 1 Kendal Kabupaten Ngawi, 
dengan demikian permainan simulasi dapat digunakan untuk meningkatkan 
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